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摘要 地域文化对建筑有深刻的影响，闽南由于受到地理气候、社会及历史的影响形成了独特的个性，闽南建筑亦有独特的表现，理解并传承
闽南建筑成为当今新的任务。本文通过对闽南文化的理解，分析闽南传统建筑的原型，结合实际案例研究闽南建筑地域性的现代表达。
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Abstract The regional culture has a profound impact on architecture. The architecture in Hokkien has a distinctive representation due to 
the influence by geography, climate, society and history, which create its unique identity. Comprehending and inheriting the architecture in 
Hokkien have proved to be a new task nowadays. Through the understanding of culture of Hokkien, this paper analyzes the prototype of 
traditional architecture in Hokkien, and studies the modern expression of architectural regionality in Hokkien by combining the actual case. 
Keywords culture of Hokkien; regional architecture; modern expression
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一、闽南文化——闽南建筑的原型精神
闽南文化传承中国传统文化，又有所变异，在移民文化、外来文化、
海洋文化等多重影响下，呈现出较强的兼容性和开放性。[1]闽南地区主要
的建筑类型包括闽南大厝、鼓浪屿建筑、骑楼建筑、嘉庚建筑等。[2]闽南
文化的地域特性是闽南建筑的原型精神所在，也是闽南现代地域建筑创作
中应该关照的地域特性原型。 
1．开放综合的意识  
闽南文化善于吸收、包容外来文化，并予以发展变化与传播。这种多
元共存影响到闽南建筑具有突出的开放意识，突出表现在建筑风格和细节
上。闽南民居的“出砖入石”，骑楼建筑的艺术装饰（Art -Deco）风格，
嘉庚建筑的中西合璧，鼓浪屿建筑的多元融合等，都表现出强烈的多元风
格拼贴，体现了文化的综合性。[3]
2．个性形态的凸显 
闽南建筑的色彩体系色相多元，色调冲突。红砖墙为主色调，色彩绚
丽热烈，明显区别于北方建筑的灰调色彩。建筑形态包括稳重的石基、内
聚的围墙、夸张的曲脊、丰富的装饰等，具有活跃的视觉张力，也反映出
闽南文化区别于中原文化，灵活兼容、个性鲜明的特质。
3．地域空间的营造
闽南文化受地域自然气候的影响，具有朴素适宜的环境与空间观念。
本地人关注风水，关注自然，生活等各类空间充分考虑阴凉、通风、避雨
等。闽南传统民居的入口门斗、护厝侧廊、内院主厅等，以及近代的骑楼
空间等，都是适应自然气候，既符合人的行为活动需求，又有良好的空间
舒适度。
二、现代建筑地域性的设计表达
1．“原型——现行”的设计表达
“原型——现行”[2]的设计表达在于理性分析闽南建筑地域原型，以
恰当的现代设计手法达到“闽南与现代的结合”。建筑创作过程中分为
“分析——综合——判断”[4]三个阶段 ：分析闽南建筑地域性是理性的过
程和基础，重在原型的确定；综合则较多地体现建筑师的主观意识和综合
素质，对原型进行探讨，是建筑现行的潜力所在 ；判断则是确定闽南地域
性表达的方向。
2．建筑地域性表达的层次关照
建筑对环境地域性的表达应进行系统层次分析。从元素、关系、结构、
系统四个层次分析建筑环境，针对不同情况区别对待建筑的地域性。[5]元
素是有形及无形的直接体现，关系是各种分析设计的基础，结构关照是建
筑设计的控制要点，系统为主题体现。建筑对环境的介入和拓展是分层次
的、综合的。
3．建筑地域性表达的整体把握
地域性、文化性与时代性的结合是现代建筑地域性表达的总体方向。[2]
建筑创作从地域传统文化中把握建筑的地域性，从气候、形式、空间、材
料等多方面、多样化地关照与处理。文化是现代建筑地域性表达的本质
体现，闽南建筑综合开放的文化，也是其建筑地域性的本质。在深刻地分
析、理解文化与建筑地域性基础上，应寻求与现代方式的结合，以新的材
料技术、现代的建筑方式来表达。
三、闽南建筑地域性的现代表达
1．基于地域气候的现代表达
对自然气候关注的建筑地域性有两种表达倾向 ：基于传统地域方法
对自然气候和生态的关注；以及偏向现代技术对气候适应地域性表达的发
展。闽南建筑对自然气候的关照，主要在于对隔热、防潮、雨水、通风等
的处理（图1）。
闽南传统坡屋顶形成空气腔以起到防晒的作用。新建筑中可利用
坡屋顶形成防辐射隔层，或利用屋顶做设备用房，并结合建筑形式创作
（图2、图3）。闽南地区多雨利于植物生长，屋顶绿化既可以减少阳光辐
射，又可以美化环境。闽南传统建筑墙上开窗较小以利隔热。新建筑则利
用凹窗、挑檐遮阳板、增加外廊等多种手法以增加遮阳效果。
闽南建筑多以底层架空通风防潮。建筑中增加风闸，以缺口对接夏季
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主导风向。建筑外廊也利于通风及防雨，适应闽南气候的现代表达，还应
确保通风，减少不必要的室内间隔，满足空间大尺度的灵活性，更多地使
用穿堂风，并利用竖向流通空间形成烟囱效应达到室内降温等。庭院的介
入也可有效改善采光通风，结合绿化、水景等小环境，调节微气候并增加
舒适度。建筑立面采用“双层皮”做法形成空气调节，类似闽南传统中的
“冷巷效应”。厦门大学图书馆改扩建利用入口凹入形成阴影区，利于形
成风闸。厦门南洋学院图书馆（图4）以大小庭院和天井组合平面以利于
通风采光与改善小气候，底层架空营造与自然结合的环境，各层外廊空间
形成防辐射的场所，外墙以格栅方格网构成遮阳屏，西向山墙以双层皮做
法减少西晒。[6]
2．基于地域形式的现代表达
闽南建筑形式的地域性表达，首先应研究地域形式的文化本质及其
原型。“驯质异化”是对原型的沿用、抽象、变异与元素强化，“异质驯
化”则将新要素介入地域性表达。[2]
闽南大厝是最具特色的闽南地域建筑，可从屋顶、屋脊、墙身（墙
体及门窗元素）、基座、材质及色彩等方面抽象体现。厦门高崎国际机场
T3航站楼（图5）将闽南大厝屋顶原型与现代建筑的建构相结合，T4航站
楼提炼传统木建筑屋顶，简化变异为双曲屋面，也再现了其特有的起翘屋
顶形式。[7]厦门大学漳州校区图书馆以传统语汇的叠顶重构形成丰富轮廓
线，厦门大学科艺中心（图6）抽象变异传统屋顶形式，两者都植入了新
的设计手法。传统形式的某些要素如山墙、门窗、砖石砌筑纹样等也可
抽象借鉴，但以新的手段反转成为建筑新语言。例如，厦门海峡古玩城
以现代装饰材料转译了“出砖入石”的传统装饰肌理。
骑楼由南洋传入，在20世纪20～30年代形成独特的街市建筑。骑楼单
元下店上宅、前店后坊的空间模式现已发生很大变化，但其半公共性与遮
阳避雨的功能还是不可或缺的城市空间特色。骑楼单元形成连续界面和
街道尺度，立面形式上下分格控制，受到近代Art-Deco风格影响。对其
地域形式的表达可延续原来的立面，放松单元形式，置入需要的新功能
空间（图7）。
嘉庚建筑尊重自然环境，中西合璧、精工细作，在建筑语言和形式
构成上虽有些“非专业”的特点，但与其同时期建筑相比还是远远走在前
列。对地域形式的现代表达，应继承其创新综合的精神，解读其独特的形
式语汇，如闽南屋顶、山墙处理、墙体砌筑、窗拱券、石砌基座等。厦门
大学嘉庚主楼群（图8）从嘉庚建筑一主四从的“型制”出发，考虑校园环
境中新旧建筑的综合关系，主动介入新的形式处理。[6] 厦大图书馆改扩建
（图9）根据中西合璧特点，以中国阙塔与西洋山花结合，抽象使用嘉庚建
筑的窗、拱石基座等做法，结合现代建构再现与拓展其形式语汇。[8]
3．基于地域空间形态的现代表达
闽南地域空间形态源于自然气候。闽南传统聚落中，由于受到约定俗
成、因地制宜和风水观念的影响，形成依山傍水、前低后高、引风入村、
导流成河、依榕而聚、聚祠而居的总体形态。闽南建筑的空间形态为组
织自然通风、营造小气候环境，多采用小尺度内庭和天井，也利于种植花
草、疏排雨水，院落间设置“冷巷”，使空间阴影丰富，以被动式节能观
念来看，其仍有很强的生命力。
闽南地域空间形态沉淀于社会生活。闽南传承了中原文化，闽南大厝
一般以中轴控制多进院落、以厅堂为中心。厅堂为共享场所，功能活动以
此展开，厅前院内多置景植花草，构成视觉中心，也产生空间归属感。多
样化的过渡空间模式也与生活密切相联。例如，天井挑檐下富有生活气息
的空间，骑楼“亦居、亦商、共街”的空间形态，传统民居手巾寮从外到
内的生活秩序对应的空间形态的多进、明暗、有机等。
闽南地域空间形态表象自由，内涵理性。[2]基于地域空间形态的现代
表达，重在寻找地域空间原型，理性分析传统空间形态秩序的开放与再组
合，适应新的生活需求和现代行为方式，演绎新的情感，同时表达地域场
所以再现闽南文化精神。传统空间模式通过抽象研究，都可结合新的需要
加以拓展应用。特定传统文化活动、生活场景的空间形态，例如传统聚落
中以庙宇、戏台、古榕为组合的公共空间模式，如呈现到新建筑中，也很
容易唤起地域场所共鸣。厦门大学海韵楼群（图10）依山就势布局、分台
地而建，院落围合、空间开敞多变又理性，构成地域场所感的同时符合数
图2  厦门大学漳州校区食堂
（图片来源：邵红拍摄）
图1  闽南建筑气候适应原型
（图片来源：作者绘制）
遮阳防雨
空间通风
防潮通风
图5  厦门高崎机场T3航站楼
（图片来源：作者拍摄）
图6  厦门大学科学艺术中心
（图片来源：罗林拍摄）
图7  中华城（图片来源：赵亚敏拍摄）
图3  厦门大学漳州校区体育馆
（图片来源：李立新拍摄）
图4  厦门南洋学院图书馆
（图片来源：作者拍摄）
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字时代教学、办公、科研要求。厦门国家会计学院（图11）梳理山地汇水
成为水景，保留原有坡地和古树，以院落组合功能空间以适应现代教学、
生活行为秩序，连廊、架空延续地域空间特点，也营造了通风遮阳的环
境。厦门园博园嘉园（图12、图13）汲取闽南大厝“三间张”及闽南庭院
特点，不拘一格形成以水院为中心半围和开放式和院布局。
4．基于地域材料与技术的现代表达
闽南建筑地域性在材料及工艺方面表现为 ：材料的直接性、制作的
工艺性、适合气候的通透编织性等。民居基本就地取材，主要有砖、石、
木材、泥土、海蛎壳等，石材经粗打后直接砌筑，红砖以清水砖显现，真
实反映材料质感和色彩。同一种材料拼贴，或是不同材料混搭，构成精致
丰富的装饰细节，并以特别的构造适应气候和功能使用，例如石条的竖栅
窗，以砖拼贴形成镂窗，以木格栅形成屏风等。
地域性材料的传承演绎，以及现代材料的关联性表达，都具有闽南建
筑地域性现代表达的可能性，对闽南建筑材料真实性类比转化，或对闽南
地域性材料工艺性的表达，以新材料平面映射传统纹样、图案或色彩，或
是不同材料按照闽南材料混搭性反映其真实组合等。此外，还可通过现代
建筑材料与乡土材料的结合、互补、置换，发掘新的表达方式。泉州“红
房子”（图14）通过对传统的瓦、砖、石、木材等的创新构造，诗意再现
了传统意象，古朴而现代。[7]厦门筼筜书院（图15）以密列管型铝材表达
传统木构瓦屋面原型，又以工型钢、仿木铝格栅界定空间边界，与传统红
砖墙抽象联系。集美万达广场以半透的砖红色穿孔金属材料构成外立面表
皮，与传统建筑产生了自然的形式与色彩关联。[7]
四、结语
源于对闽南文化的理解与传承，闽南建筑地域性的现代表达包含了寻
找闽南建筑关注自然气候的建筑遮阳、通风、避雨等空间原型，从闽南建
筑的个性形式进行“原型——现行”的形态拓展，从传统空间关注闽南建
筑的地域场所精神，从传统材料的演绎到与新材料的关联结合等。闽南建
筑地域性的现代表达是综合的整体观，以地域文化为基础，以现代性为趋
向，持续探索与实践。■
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